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Современный этап развития на-шей страны можно без преуве-
личения считать наиболее кризисным. 
Кризис в Украине снижает уровень 
эффективности управления страной; 
делает невозможным своевременное 
решение политических, экономичес-
ких и социальных проблем; прави-
тельство ежегодно теряет доверие 
граждан; появляется угроза демокра-
тии и т.д. Прискорбно констатировать, 
однако украинское общество охвачено 
кризисом не столько финансово-эко-
номическим (украинцы научились 
выживать при небольших заработках), 
не столько политическим (противо-
стояние правительства и оппозиции 
уже двадцать третий год вызывает у 
населения только “смех сквозь сле-
зы”), сколько кризисом морали. Пре-
небрегает морально-этическими цен-
ностями значительная часть народа 
Украины, а особенно презрительно 
относятся к ним люди, в чьих руках 
сосредоточены рычаги власти. В кон-
тексте нашего исследования хотелось 
бы привлечь внимание к морально-
идеологическому механизму публич-
ного управления, который, по нашему 
убеждению, является фундаментом 
эффективной деятельности публич-
ных служащих. 
Анализ последних исследований 
и публикаций, посвященных дан-
ной проблеме, позволяет утверждать 
о повышении внимания ученых (В. 
Бакуменко, Н. Грицяк, Д. Дзвинчук, 
В. Козловський, В. Луговой, Н. Ниж-
ник, М. Рудакевич, С. Серегин и др.) 
и общественности к проблеме мо-
рально-психологических и морально-
этических составляющих личности, а 
также их влияния на результативность 
деятельности органов власти. Однако 
сравнительный анализ эффективности 
морально-идеологического механизма 
публичного управления в предложен-
ном автором варианте встречается 
впервые. 
Невысокий моральный уровень 
сознания чиновников, бюрократизм, 
безразличное отношение к людям, 
оторванность от народа, коррумпиро-
ванность, пренебрежение к законам во 
многом определяют качество функци-
онирования органов государственной 
власти и местного самоуправления. 
Основная причина кризисных явле-
ний в управлении практически всеми 
сферами жизнеобеспечения общества 
заключается, по нашему мнению, в 
неразвитости системы морально-эти-
ческих ценностей политической эли-
ты. 
С 17.05.2012 г. в Украине вступил 
в силу Закон Украины “О правилах 
этического поведения” [1], который 
определяет: ключевые нормы поведе-
ния лиц, уполномоченных выполнять 
государственные функции или функ-
ции местного самоуправления, во вре-
мя исполнения ими своих служебных 
полномочий (законность, приоритет 
интересов, политическая беспри-
страстность, толерантность, объек-
тивность, компетентность и эффек-
тивность, формирование доверия к 
правительству, конфиденциальность, 
воздержание от принятия незаконных 
решений или выполнения незаконных 
поручений и т.д.) и порядок привле-
чения их к ответственности за нару-
шение этих норм. Закон определяет 
довольно широкий круг субъектов, на 
которых распространяется его дейс-
твие, а также устанавливает четыре 
вида ответственности за нарушение 
лицами, уполномоченными выпол-
нять функции государства или мес-
тного самоуправления, правил эти-
ческого поведения: дисциплинарную, 
административную, криминальную 
и материальную. Наличие действую-
щих Конституции Украины, Закона 
Украины “Об основах предотвраще-
ния и противодействия коррупции”, 
Закона Украины “О правилах этичес-
кого поведения” и других норматив-
но-правовых актов, принятых на их 
основе, свидетельствует о том, что в 
стране на должном уровне разработа-
на теоретико-правовая база, которая 
может служить точкой отсчета для 
морально-этического поведения лиц, 
уполномоченных выполнять функции 
государства и местного самоуправле-
ния – политической элиты.
Однако за последние месяцы – ко-
нец 2013 г. – начало 2014 г. (для ана-
лиза мы берем период до досрочных 
выборов Президента Украины (25 мая 
Digital Object Identification: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ejm.v0i7.890 
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в 2014 г.), поскольку о результатах де-
ятельности нового руководства госу-
дарством судить, по нашему мнению, 
пока рано) – в Украине на институци-
ональном уровне управления страной 
нарушена значительная часть статей 
Основного Закона государства – Конс-
титуции, а именно: Статья 1. Украина 
есть суверенным и независимым, де-
мократичным, социальным, правовым 
государством; Статья 3. Человек, его 
жизнь и здоровье, честь и достоинс-
тво, неприкосновенность и безопас-
ность определяются в Украине наи-
высшей социальной ценностью; Ста-
тья 21. Все люди свободны и равны в 
своем достоинстве и правах. Права и 
свободы человека неотчуждаемы и не-
рушимы; Статья 22. Права и свободы 
человека и гражданина, закрепленные 
данной Конституцией, не есть исчер-
пываемыми; Статья 24. Граждане име-
ют равные конституционные права и 
свободы и равны перед законом; Ста-
тья 27. Каждый человек имеет неотъ-
емлемое право на жизнь; Статья 28. 
Каждый имеет право на уважение его 
достоинства; Статья 29. Каждый че-
ловек имеет право на свободу и лич-
ную неприкосновенность; Статья 34. 
Каждому гарантируется право на сво-
боду мысли и слова, на свободное вы-
ражение своих взглядов и убеждений 
и т.д. [2]. 
Нарушение основного Закона пря-
мо указывает на открытое пренебре-
жение правилами этического поведе-
ния, и, следовательно, указывает на 
низкую эффективность практической 
реализации в пределах нашего госу-
дарства правового механизма госу-
дарственного управления. Основная 
причина кризисных явлений в госу-
дарственном управлении практически 
всеми сферами жизнеобеспечения об-
щества состоит, по нашему мнению, в 
неразвитости системы морально-эти-
ческих ценностей политической эли-
ты. Морально-этическая система цен-
ностей, сформированная на прежних 
тоталитарных ценностях, которые уже 
давно утратили свою актуальность, 
не дает возможности новой системе 
духовных и моральных ценностей, 
новому мировоззрению укорениться 
в сознании и действиях многих пред-
ставителей политической элиты. 
К огромному сожалению, доволь-
но сложно найти пробелы в механиз-
ме (знаю → осознаю → действую) 
формирования морально-этической 
системы современной политической 
элиты. Высшие ценности выбираются 
каждой личностью сугубо индивиду-
ально, и это зависит от конкретных 
жизненных обстоятельств; однако 
существует перечень вечных общече-
ловеческих ценностей (ценность че-
ловеческой жизни, добро, честность, 
достоинство, справедливость, обеспе-
чение свободы, демократизации всех 
сфер человеческой жизнедеятельнос-
ти и т.д.), и именно он должен быть 
основой деятельности украинской по-
литической элиты.
Ниже представлены отдельные 
примеры (таблица 1), которые указы-
вают на то, что морально-идеологи-
ческий механизм государственного 
управления не был основой профес-
сиональной деятельности украинских 
субъектов, уполномоченных выпол-
нять функции государства и местного 
самоуправления. 
Вышеуказанные факты позволя-
ют констатировать следующее: ряд 
морально сознательных мировых 
политиков идут в отставку как из-за 
личных проступков – плагиат, невы-
полнение обещаний, коррупционные 
скандалы, так и из-за событий, кото-
рые имеют к ним косвенное отноше-
ние – обвал помещений, пытки заклю-
ченных и т.д. Положение дел в нашей 
стране подтверждает, что сегодня 
нецелесообразно сравнивать мораль-
но-этические действия зарубежных и 
украинских политиков, поскольку для 
первых плагиат – это однозначная от-
ставка, тогда как для вторых кровоп-
ролитие и смерть – это еще далеко не 
отставка. Таким образом, механизмом 
построения приемлемых для значи-
тельной части украинцев внутренних 
и межгосударственных отношений 
должен стать процесс формирова-
ния и практической реализации в 
профессиональной деятельности мо-
рально-этических стандартов, кото-
рые характерны странам с развитой 
демократией. Морально-этические 
границы человека должны опреде-
ляться уровнем морального созна-
ния, которое формирует его поведе-
ние и его дальнейшую социальную 
деятельность.
Знание и изучение опыта деятель-
ности политиков других государств, 
по нашему мнению, послужат осно-
вой для формирования новой, адек-
ватной по отношению к современным 
требованиям морально-ценностной 
украинской политической элиты.
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Табл. 1.
Морально-этические “границы” политической элиты
Зарубежная практика Украинская практика
После распространения представителями прежней влас-
ти Грузии информации о судимости в 2001 году в Германии 
Отара Парцхаладзе за разбой и кражу главный прокурор 
Грузии подал заявление об отставке. “Несмотря на то, что 
относительно моего пребывания на должности главного 
прокурора не существует никаких правовых проблем, я не 
хочу, чтобы под сомнением оказалось расследование тех ре-
зонансных дел, которые ведет сейчас главная прокуратура. 
Кроме того, я не хочу, чтобы упала тень ни на премьер-ми-
нистра, ни на ту политическую силу, для которой главным 
есть восстановление справедливости в стране”, – говорится 
в заявлении Парцхаладзе [3]
Общеизвестным есть тот факт, что прежняя судимость 
(даже две) на Украине не мешает человеку стать президен-
том страны
Президент Германии Кристиан Вульф ушел в отставку. 
Вульф заявил о своей отставке после того, как прокуроры 
направили представление о лишении его иммунитета для 
проведения расследования ряда скандалов, в которых тот 
оказался замешанным. “События последних нескольких 
дней и недель показали, что доверие немецкого народа ко 
мне было серьезно подорвано, следовательно, я не могу 
эффективно выполнять свои обязанности. По этой причи-
не я не вижу больше возможности для себя осуществлять 
полномочия президента страны”, – заявил Вульф, цитирует 
BBC [4]
Согласно с исследованиями Индекса восприятия кор-
рупции (Corruption Perceptions Index, CPI) в 2013 году, 
рейтинг Украины по уровню коррумпированности остался 
практически неизменным – 25 баллов из 100 возможных. 
Таким образом, страна заняла 144 место среди 177 госу-
дарств, в которых проводилось исследование. Украина 
стабильно остается в группе повышенного риска наряду с 
Камеруном, Ираном, Нигерией, Центральноафриканской 
Республикой и Папуа Новой Гвинеей, но в следующем году 
она рискует скатиться еще ниже. По показателям благопри-
ятности условий ведения бизнеса в стране Украина быстро 
теряет свои позиции, и это есть тревожным сигналом. Так, в 
сборном рейтинге коррумпированности СРІ Украина “утра-
тила” 10 пунктов по параметрам политической и финансо-
вой коррумпированности (составляющая СРІ индекса взята 
из данных исследования Political Risk Services International 
Country Risk Guide) [7].
Одной из причин неизменно низких результатов по 
предотвращению и противодействию коррупции в Укра-
ине есть, к огромному сожалению, ориентация не на кон-
кретные результаты, а на имитацию противодействия кор-
рупции. С 2011 года – времени вступления в силу Закона 
Украины “Об основах предотвращения и противодействия 
коррупции” не были доведены до логического завершения 
факты фантастического обогащения отдельных представи-
телей политической элиты.
Министр Франции по вопросам бюджета Жером 
Каюзак подал в отставку по причине подозрения его в 
причастности к коррупционному скандалу – уклонению от 
уплаты налогов [5]
Министр финансов Бельгии Стевен Ванаккере ушел с 
занимаемой должности из-за коррупционного скандала [6]
Президент Египта Хосни Мубарак, который занимал 
эту должность с 1981 года, подал в отставку, сообщил вице-
президент Омар Сулейман в обращении к народу. “В этих 
сложных условиях, с которыми столкнулась страна, прези-
дент Мухаммед Хосни Мубарак решил уйти с должности 
президента...”, – сказал вице-президент [8] 
18 дней массовых демонстраций заставили президен-
та Египта Хосни Мубарака, который на протяжении 30 лет 
стоял во главе страны, подать в отставку.
Протесты на Украине начались 21 ноября 2013 года и 
переросли в военные действия из-за бездеятельности фун-
кционировавшего на тот момент руководства государством. 
Однако те страшные события не подтолкнули отдельных 
представителей политической элиты к действиям, анало-
гичным действиям президента Египта. Правящая элита 
просто покинула страну, бросив свой народ на произвол 
судьбы.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что 
он и его правительство подадут в отставку, сообщает агент-
ство Reuters. “Я не буду участвовать в действиях правитель-
ства, при котором полиция избивает людей... Не могу смот-
реть на окровавленный Орлов мост. Каждая капля крови 
– пятно на нас самих. Я не могу смотреть на огражденный 
парламент; защищаться от народа не есть нашей целью. 
Теперь, если так стоит вопрос, то стране необходим новый 
кредит доверия, и люди должны определить, каким должно 
быть управление страной. Если народ хочет, чтобы улица 
управляла государством, пусть так и будет”, – заявил пре-
мьер-министр, выступая в парламенте Болгарии [9]
События на ул. Грушевского (г. Киев, 2014 г.) позволяют 
предположить, что для отставки политической элиты на-
шей страны необходимыми являются такие факты, как “ок-
ровавленный Киев”, запятнанность кровью, смерть людей, 
баррикады… 
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Премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис сооб-
щил о своей отставке, что автоматически значило отставку 
всего правительства, после смертоносного обвала супер-
маркета в Риге. Раньше об отставке заявил государственный 
секретарь министерства экономики Латвии Юрис Пуце, ко-
торый курировал строительную отрасль [10]
Скниловская трагедия – едва ли не единственный при-
мер в украинской практике, когда Владимир Шкидченко, на 
тот момент министр обороны страны, со второй попытки 
все-таки подал в отставку. Другие трагедии – обвалы до-
мов, взрывы газа, схождения поездов с рельс и тому подоб-
ное, как свидетельствует практика, не привели к отставке 
представителей политической элиты ни на одном из уров-
ней управления страной. 
Венгерский президент подал в отставку из-за инциден-
та с его диссертацией 20-летней давности, несмотря на то, 
что, по его словам, его научная деятельность и работа во 
главе государства не имеют ничего общего. “Согласно кон-
ституции, Президент должен символизировать единство 
венгерской нации”, – заявил Шмитт. “К сожалению, я стал 
символом разногласий. Считаю, что моей обязанностью 
есть сложить свои полномочия”, – сказал глава государства 
[11]
Плагиат становится основанием для отставки только для 
представителей европейской политической элиты. Уличен-
ные в плагиате украинские политики прекрасно работали 
и продолжают работать на руководящих должностях. Речь 
идет об общеизвестных украинскому народу фактах плагиа-
та, связанных с фамилиями В. Литвина (2002 г.), В. Марма-
зова (2004 г.), Р. Богатырёвой (2011 г.). Интернет-страницы 
2011 года пестрят публикациями про книгу В. Януковича 
“Opportunity Ukraine” – плагиат президентского масштаба.
И что? ... И ничего...
Как видим, плагиат есть позорным клеймом только для 
европейских политиков.
Министр образования Германии Анетта Шаван подала 
в отставку после скандала по поводу плагиата в её канди-
датской диссертации [12]
Глава Минобороны ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг 
после скандала с диссертацией подал в отставку. При этом 
он является одним из наиболее популярных немецких по-
литиков [13]
Министр Грузии по исполнению наказаний Хатуна Кал-
махелидзе попросила отставку из-за видео, которое демонс-
трирует кадры жестокого обращения с заключенными в од-
ной из тюрем страны. “В период пребывания на должности 
министра я максимально старалась и делала все, чтобы пра-
ва человека были защищены, чтобы система исполнения 
наказаний максимально отвечала европейским стандартам, 
но, наверное, этих усилий было недостаточно…”, - гово-
рится в заявлении Калмахелидзе. По ее словам, она берет 
на себя личную ответственность за все, что произошло в 
Глданской тюрьме. “Права заключенных обязательно долж-
ны быть защищены в Грузии”, – подчеркнула министр [14]
События ул. Грушевского (г. Киев, 2014 г.) пронизаны 
фактами зверских пыток и расправ над митингующими, 
подтвержденными видеоматериалами. Однако по этим фак-
там не было открыто ни одного уголовного дела. И, подде-
рживая “хорошую национальную традицию”, никто не шел 
в отставку.
Министр внутренних дел Грузии Бачо Ахалая подал в 
отставку. Причиной послужил скандал вокруг видеозапи-
сей, обнародованных оппозиционными телеканалами. На 
них сотрудники Глданской тюрьмы в Тбилиси пытали и 
унижали заключенных [15]
Министр энергетики Великобритании Крис Хьюн ушел 
в отставку из-за правонарушения девятилетней давности. 
Он в 2003 году соврал полиции, чтобы сохранить водитель-
ские права. По версии обвинения, после того, как автомо-
биль Хьюна был остановлен за превышение скорости, тот 
соврал полицейским, что за рулем была его жена. Таким об-
разом Крис Хьюн старался сохранить водительские права. 
Его версию подтвердила его бывшая жена Вики Прайс [16]
Аналог подобным действиям тяжело найти в приме-
рах жизнедеятельности украинской политической элиты, 
поскольку для наших реалий подобные случаи относятся к 
“жанру фантастики” 
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